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На завершення слід навести 10 ознак успішного заняття з іно-
земної мови:
1) прозора структура заняття; 2) чіткий розподіл часу (Zeit-
management); 3) позитивна атмосфера на занятті; 4) різноманіт-
ність застосованих методів; 5) різноманітність соціальних форм
(Partner-, Gruppen-, Plenumarbeit); 6) забезпечення зворотнього
зв’язку (Feedback); 7) індивідуальний підхід до студентів з різним
рівнем знань (Binnendifferenzierung); 8) чітке усвідомлення сту-
дентами, які знання вони здобувають при виконанні тієї чи іншої
вправи (intelligentes Üben); 9) прозорість: усвідомлення студен-
том, чого від нього очікують (transparente Leistungserwartung);
10) підготовка аудиторії: забезпечення наочності.
Гайдай Ю. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра міжнародної економіки
ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»
В сучасних умовах адаптації вітчизняної системи вищої освіти
до європейських освітніх стандартів, а саме, вимог Болонської
декларації, перед науковцями і освітянами постає досить непрос-
те завдання: з одного боку, зберегти теоретико-методологічні
надбання української Вищої Школи, а з іншого, — запровадити у
навчальний процес найефективніші зарубіжні освітні методики і
новітні технології.
Зважаючи на динамічні інноваційні зміни, які поетапно запро-
ваджуються у методики викладання дисциплін більшістю вітчиз-
няними вищими навчальними закладами, остаточною їх метою є
здатність навчальних закладів адекватно і вчасно реагувати на
диверсифіковані вимоги вітчизняного ринку праці. Для виконан-
ня даного завдання, освітня система повинна максимально врахо-
вувати реальні умови функціонування бізнес-середовища та від-
повідати потребам роботодавців при підготовці висококваліфі-
кованих кадрів.
Враховуючи особливості функціонування сучасного світового
і вітчизняного ринків праці, а також досвід інших країн світу у
запровадженні інноваційних освітніх методик, слід зазначити, що
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однією з найоптимальніших є застосування у навчальному про-
цесі тренінгових технологій. Використання методів, інструмен-
тів та форм викладення інформації, які пропонує тренінг, дозво-
ляє не тільки комплексно підійти до засвоєння знань, а й
сформувати у слухачів низку професійних умінь та навичок, і як
результат, запропонувати суспільству висококваліфікованого
спеціаліста.
Більшість західних науковців і бізнес-консультантів, які спеці-
алізуються на розробці інноваційних освітніх технологій, схильні
вважати, що навчання являє собою безперервний цикл. Свого ча-
су, авторські освітні цикли були розроблені У. Демінгом, У. Шу-
хартом, К. Рамперсадом, Д.Колбом та ін. [1, c. 5].
З огляду на специфіку викладання дисципліни «міжнародна
економіка», найбільш вдалим для вдосконалення методики чи-
тання лекцій з даного предмету є застосування експерименталь-
ної моделі навчання Д. Колба. Варто зауважити, що вона є уні-
версальною і може бути використана для викладання будь-якої
дисципліни. Структура циклу передбачає його розмежування на
чотири етапи: формування конкретного досвіду, осмислення ма-
теріалу, формулювання висновків і узагальнень, а також надання
можливості застосування набутих навичок і вмінь на практиці.
Таким чином, формується цілісний освітній цикл: від викладання
теоретичного матеріалу, його усвідомлення, до формування у
студентів конкретних фахових компетенцій.
У контексті читання лекцій з міжнародної економіки, цикл ре-
алізується через поетапне навчання, шляхом раціонального ком-
бінування різноманітних методів та інструментів. Зокрема, в
процесі проведення лекції, викладач формує окремі тренінгові
блоки, які складаються з міні-лекції і послідовного закріплення
теоретичного матеріалу через виконання практичного завдання:
розв’язання задачі, аналізу бізнес-кейсу, розгляд дискусійного
питання, роботу с ситуаційними вправами у малих групах, обго-
ворення відео-сюжету тощо.
Позитивом даної методики є відхід від надмірної «затеорети-
зованості» лекційного матеріалу і приділення належної уваги фор-
муванню у студентів професійних компетенцій, які вони викори-
стовуватимуть на базі практики. Крім того, комбінування методів
дозволяє сконцентруватися на напрацюванні конкретних практи-
чних навичок (способу виконання дій) та вмінь (здатності вико-
нувати певний вид діяльності), будь-то здійснювати аналітич-
ну оцінку, виступати в якості експерта чи якісно опрацьовувати
інформаційні джерела.
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Разом з тим, застосування тренінгових технологій при викла-
данні лекцій висуває низку високих вимог до професійної квалі-
фікації викладача. Він повинен мати практичний досвід у різних
сферах діяльності, вміти застосовувати на практиці те, що викла-
дає, бути орієнтованим на професійне зростання, мотивувати слу-
хачів до навчання, проявляти гнучкість у поведінці, розуміти
емоційну специфіку аудиторії та налаштовувати її на роботу тощо.
В умовах диверсифікації джерел інформації, засилля непрофе-
сійних і інформативно незмістовних продуктів засобів масової
інформації, важливим стимулом для студента в процесі здобу-
вання знань є надання викладачем цільових орієнтирів для вико-
ристання необхідних джерел інформації. Подібний інформацій-
ний анонс, який складається як з друкованих, так і з інтернет-
джерел доцільно формувати для кожної окремої лекції, врахову-
ючи тему заняття і структуру завдань для індивідуального вико-
нання.
Одним із ключових професійних орієнтирів у формуванні ви-
сокоякісних знань навичок і вмінь у студентів є їх націлювання
на ознайомлення з класичним й новітніми науковими працями
авторитетних зарубіжних і вітчизняних авторів, детальне опра-
цювання результатів науково-аналітичних досліджень, які здійс-
нюються державними установами, визнаними бізнес-школами,
світовими консалтинговими агенціями тощо.
Таким чином, лекція — один з елементів цілісного освітнього
циклу, до якого також належать семінарське заняття, самостійна
робота студентів, поточний та підсумковий контроль, оцінка
знань. Але на відміну від інших його складових, саме через лек-
цію реалізуються такі його сучасні пріоритетні функції, як:
стимулювання мотивації до отримання і засвоєння інформації,
а також відтворення знань;
— створення додаткових орієнтирів для подальшої роботи з
різнорідними інформаційними джерелами;
— формування окремих практичних вмінь та навичок, які сту-
денти могли б використовувати у реальному житті;
— використання емоційного інтелекту студента — його здат-
ності через управління емоціями засвоювати інформацію та гене-
рувати знання.
Підсумовуючи зазначене слід наголосити на тому, що важли-
вим для викладача Вищої школи є не тільки високий рівень обі-
знаності у питаннях, які він виносить на лекцію, володіння су-
часними методиками навчання, а й особистий стиль викладання і
вміння здійснювати самопрезентацію. В умовах неконтрольова-
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ної інформаційної експансії з боку приватних мас-медіа, реклам-
них кампаній транснаціональних бізнес-структур, молодь орієн-
тується на бренди, отже викладачу необхідно активно створюва-
ти власний бренд, який би підкреслював не тільки особисту
професійну компетентність, а й гідно презентував його академіч-
ну школу.
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Головна мета практичних занять з міжнародного маркетин-
гу — сформувати у студентів такі кваліфікаційні характеристики,
як спроможність аналізувати маркетингові ситуації, визначати
проблеми, знаходити шляхи їх розв’язання, оцінювати альтерна-
тивні варіанти рішень. Практичне заняття у традиційному форма-
ті «запитання-відповідь» робить його нудним і нецікавим. По-
жвавити ситуацію може обговорення проблемних питань, що в
принципі активізує роботу студентів. Проте воно, по-перше, час-
то дозволяє розкрити переважно загальну ерудицію студента,
аніж конкретні знання; а, по-друге, в такому обговоренні, як пра-
